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メートル以上の高地地域に人口の 5 分の 4 が居住しているため，耕作適地の
高地は人口過密である（EPA 1997, 41; Office of the Population Census Commission 
n.d.）。そのうえ，降雨が不安定にもかかわらず天水依存の農業を営んできた
こともあり，エチオピアは繰り返し干ばつと飢饉を経験してきた（Lautze et 






























ったテオドロス 2 世（Tewodros Ⅱ，在位1855～1868年）から始まったといわ
れる（Bahru Zewde 2002, 11）。16世紀に栄えていた王国が単一のエスニック・
グループを中心とした集団によって構成されていたのに対して，この帝国は，
アムハラという特定のエスニック・グループが他民族を支配しながら領土拡






















ning 1970, 272-273; Hoben 1973, 6; Perham 1969, 286）。この権利は土地の個人所
有を保証するものではなく，コミュニティによって使用を承認されることが
必要であるため，排他的な私的所有権というよりもコミュニティ・メンバー
が有する土地使用権とするのが妥当であろう（Hoben 1973, 153-159; Pausewang 
1983, 22-23）。グルトとは，軍事奉仕に対する褒賞として，皇帝が臣下に与




































ない（Crewett, Bogale, and Korf 2008, 10）。しかし，この言葉は，収奪的な性格
が強い南部の土地制度下における農民を特定して使われる場合も多い（Kane 
1990, 1974; Pausewang 1983, 48）。そのため，南部の農民とグルト所有者との関
係を指してゲッバル制度とよばれることが多く，第二次世界大戦後の土地制
度に関するエチオピア政府の議論でも，ゲッバル制度は農奴制と同義で使わ





















る（Pankhurst 1966，22-23, 43；石川 2009, 70）。エチオピア正教会は，長い歴
史のなかで領地を拡大し，教会は皇帝に次ぐ土地所有者であった時代もある
（Pankhurst 1961, 195）。一説では帝国の 3 分の 1 が教会領であったともいわれ
ている。コーヘンとウェイントラウブは，国連食糧農業機関（FAO）の統計
から，1970年の時点で教会領が耕地の約20％を占めていたと推測している

































　1942年に出された行政規則命令（Administrative Regulation Decree No. 1 of 
1942）では，行政地域の境界を再編して領主とグルトの関係を切り離し，領
主の権力の縮小が図られた（Teshale Tiberu 1995, 115; Zemelak Ayele 2011, 138）。
南部については，総督ではなく，ハイレ・セラシエ 1世によって任命された









抗もあった（Bahru Zewde 2002, 193-195）。しかし，1966年には，法律上，す
べてのグルト，ルステ・グルトの権利（注 3参照）を廃止するに至った。各
農民が領主や南部の支配者階級を経由せずに直接税金を政府に納めることに





土地関連2） 12,465,315  （30.0）
鉱山（金・塩）収入 10,765,687  （25.9）




















（Cohen and Weintraub 1975, 79-80）。納税者としての登録手続きを農民に知ら
せずに行い，結果として農民が土地使用権を失ったケースもあった。そのた
め，とくに南部で不在地主が増加することとなった（Cohen and Weintraub 
1975, 40; Dessalegn Rahmato 1984, 26-27; Gilkes 1975, 120）。当時の土地改革行政











したことも原因の一つである（Bahru Zewde 2002, 191）。エチオピア政府は南
部と西部を中心に広大な土地を所有していた（Cohen and Weintraub 1975, 43; 
Dessalegn Rahmato 1984, 20; Gilkes 1975, 111）⑺。コーヘンとウェイントラウブは，
政府所有地は，エチオピアの全農地の12％を占めると推測している（Cohen 
and Weintraub 1975, 45）。しかし，デッサレンは，1960年代半ばのデータで，
政府所有地がワッラガ（Wollega）州ネケムテ（Nekemte）郡で31％，カファ
（Kaffa）州ジンマ（Jimma）郡で44％あったことから，コーヘンとウェイント
































募らせていった（Teferra Haile-Selassie 1997, 92）。その結果，1974年に軍部主




デルグ（Derg）による軍事政権となった（Bahru Zewde 2002, 229-230）。デル
グとは，アムハラ語で委員会（committee）を意味し，1974年に発足した臨時

















取られた（Eshetu Chole 1990, 92-95; Kuma Tirfe and Mekonnen Abraham 1995, 206; 
Marcus 1994, 205）。これによってもたらされる収益の一部は，公社から国庫
への納付金となる。表8-2で「資本費用／利子」（Capital Charge and Interest）
に分類された部分は公社から国庫への納付金に該当し，歳入の17％を占めて




［税収］ 2,108.5  （73.8）
所得・収益税 858.6  （30.0）
　　個人所得税 203.0 　（7.1）




間接税 623.7  （21.8）
　　物品税2） 387.5  （13.6）
　　その他取引手数料 236.2 　（8.3）
輸入税 433.3  （15.2）
輸出税3） 146.8 　（5.1）
［税収以外の歳入］ 750.1  （26.2）
資本費用／利子4） 487.8  （17.1）
合計5） 2,858.6 （100.0）
（出所）　NBE（1987/88， 47-48）をもとに筆者作成。
（注）　1） 　確認できた限りで1986/87年度から現在までは会計年度は 7月 8日始まりである












作者に」（Meret le Arrashu）であった（Bahru Zewde 2002, 241; Pausewang 1990, 
44）⑽。このように，革命以前にも土地改革の試みや議論はあったが，デルグ
が1975年に出した「農村部の土地の公的所有に関する布告 No.31/1975」
（Public Ownership of Rural Lands Proclamation No. 31/1975）は，最も急進的な土



































and Weintraub 1975, 81）。帝政期の再定住政策のもとでは，800万ドルの費用を

















的に提供するために始まった（Alemayehu Lirenso 1990, 136; Keller 1988, 227）。
図8-1にあるように地域によってばらつきがあるが，ソマリアやスーダンと
の国境に近い州に比較的多い。










































































tu Chole 1990; Teshome Mulat 1994; Kuma Tirfe and Mekonnen Abraham 1995, 206）。
　甚大な被害をもたらした1984～1985年の大飢饉は，不適切な農業政策がそ




転用したといった人為的な要因も指摘されている（Clay and Holcomb 1986, 42-
45）。
242
第 4 節　EPRDF 政権期（1991年～）
　1991年にデルグ政権を倒した EPRDF は，1995年に憲法を制定し，エチオ
ピア連邦民主共和国（Federal Democratic Republic of Ethiopia）を樹立した。テ
ィグレ主体のティグライ人民民主戦線（Tigray People’s Democratic Front: 


















業開発先導型工業化（Agricultural Development Led Industrialization: ADLI）が重
要な示唆を与えてくれる。ADLI は，開発戦略の一つとして小農の農業生産
性の向上を通した食料安全保障の確立と国際競争力の獲得を目指している






















終了している（Dessalegn Rahmato 2008b; Solomon Abebe 2006）。登記によって
保障される権利は，個人または配偶者との共同土地使用権である。共有地に


































khurst 2009, 143；石原 2006, 215）。また，オロミヤ州でも2000年に再定住計画














































































（Bahru Zewde 2002, 193）。














ru Zewde 2002, 209-210）。
⑼　正確には，デルグは革命勃発直前の1974年 6 月に設立された，「国軍，警
察，国防義勇軍の調整委員会」（the Coordinating Committee of the Armed Forc-
es, Police, and Territorial Army）を指す。革命勃発直後にこの調整委員会は
PMAC へと変更されたが，引き続きデルグと呼ばれている（Bahru Zewde 




和運動などの影響が挙げられる（Bahru Zewde 2010, 35-39）。
⑾　エチオピア正教会が保有していた土地についても，すべて国有化された


















⒂　国際連合経済社会理事会（The United Nations Economic and Social Council ）
ウェブサイト“Development Strategies That Work Database” （http://webapps01.
un.org/nvp/indpolicy.action?id=124）も参照。
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